














An Essay on the Features of Human Migrations in the Early Modern Eurasian World
TANAKA  Yoshihide
Abstract
It is true that human migration is a ubiquitous phenomenon in human history, but in a certain epoch it had 
characteristic features. This paper attempts to examine the nature of the period from the 17th century to the 
third quarter of the 19th century, generally viewing the movement of people not only inside the Eurasian world 
but also between Eurasia and the New world.
Many historians have considered the 17th century as the time of “global crisis” when a lot of wars and revolts 
broadly happened, damaging the traditional international system and requiring its reorganization. At that time 
both in Western Eurasia and Eastern Eurasia the presence and the framework of each territorial state were 
strengthened, which seems to have forced some people to migrate in the several ways, i. e., avoiding the religious 
oppression given by the “dominant” sect and leaving their homelands. War prisoners produced in the increasing 
military campaigns were also looked upon as one of the patterns of forcible migrations. At the same time, the 
establishment among the East Asian states of the system of sending the castaways back to their native countries 
depended on the reorganization of the international order in this area.
Such compulsory nature of human migrations, which seemingly continued to be seen until the middle of 
the 19th century, was affected by the underdevelopment of the measures and the infrastructures related to 
transportation and communication. Under such situation it was supposedly difficult for the ordinary people to 
travel, especially abroad. Therefore, the traffic revolution after the 1850s changed the flow of migrants and 
stimulated the development of the new industries supporting the travelers. Additionally the abolition of slave 
trade and slavery, which was legislated until the 1830s, but was barely realized in the latter half of the 19th 



























































Eric John（1917 ～ 2012）や ト レ ヴ ァ = ロ ー パ ー






























































































































位1533 ～ 84年）の治世以降、カザン = ハーン国、ア



























































































































































































































































































































































































































































































































































イハルト（リシャール）Reichard （Richard）, Heinrich 
August（1751 ～ 1828）のガイドが刊行されたものの、
膨大な量の刊行によりガイドを旅行者の必携書とする
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